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3 本文系《树人探究》一书的序言和后记 ,序言作者潘懋元 (1920 - ) ,男 ,广东揭阳人 ,教授 ,博士生导师 ,厦门大学高等教育科学研
究所名誉所长 ,中国高等教育学会顾问 ,全国高等教育研究会名誉会长 ;后记作者即本书作者朱玉 (1938 - ) ,男 ,浙江磐安人 ,研究员 ,浙
江树人大学校长。








展实践的院校研究 ,先后出版了《树人实践 》《树人为本 》为题的系列研究著作。值此改革
开放 30周年之际 ,朱玉教授出版《树人探究 》一书 ,收录了他在浙江树人大学“提高质量、
内涵发展 ”期间 (2005年 5月至 2008年 8月 )的研究成果 ,得到厦门大学高等教育科学研
究所潘懋元教授的高度赞赏 ,被其誉为民办高校“校本研究之佳作 ”。潘懋元教授在“序
言 ”中认为该书比前面两本书更成熟 ,处处闪烁着真知灼见 ,富有启示意义。为使读者了
解概述的编写意图、基本内容及结构特色 ,现特将潘懋元教授所写的序及作者所写的后记
转载如下 ,以广传布。
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历史短 ,发展速度快 ,规模大 ,招生归属于第三批
等等。就从本科生发展速度快来看 ,仅以浙江树
人大学为例 , 2003年学校刚升格为本科院校的第
一年招收本科生 500名 ,往后几年 ,分别招收本科
生为 1 000名、2 000名、2 500名、2 700名 , 2008






































3第 3期 本刊编辑部 :民办本科院校发展前景广阔 ———朱玉新著《树人探究 》序和跋
Strengthen ing Spec ia lty Construction: Realistic Selection of
Non2governmental Institutions of Higher Learn ing πs Achiev ing
Developments with Character istics
L IU Guihua
(Ch ina N ational Institu te for Education Research, B eijing, 100088, Ch ina)
Abstract: Specialty construction is the p recursor of personnel training in colleges and universities, and is a kind of the combina2
tion of p ractice and theory. The purpose of specialty construction is to p romote the formation of colleges with characteristics. To2
day, with diversification in higher education, emp loyment rate has become one of the indicators for testing personnel training in
colleges. In order to maintain the competitive edge in emp loyment, colleges have to continue to create characteristics and get the
base of survival and growth in the job market.
Key words: non2governmental higher education; non2governmental institution of higher learning; higher education; specialty con2
struction
(责任编辑 　毛红霞 )
(上接第 3页 )
以有一些借鉴与启示作用。民办高校已经成为整
个高等教育中的一个大群体 ,各校在办学实践中
都已积累了许多宝贵经验 ,因此 ,各校如果能重视
办学经验的总结与提升、相互交流、从中探索一些
民办高等教育的共同规律必将有助于民办高校的
健康发展 ,也将有助于形成我国公办和民办高等
教育共同发展的良好局面。
我参与浙江树人大学的建设已有 10年了 ,
《树人实践》《树人为本 》与《树人探究 》三本书是
浙江树人大学 10年建设发展的见证 ,也是董事
会、校党政班子与广大师生员工集体智慧的结晶。
我十分感谢著名教育家潘懋元教授为本书作
序 ,潘老从 2000年以来一直十分关注浙江树人大
学的发展 ,他不顾年事已高 ,多次亲自带领他的研
究团队来我校做学术报告、考察与指导。我也十
分感谢原浙江省委副书记、省政协常务副主席梁
平波董事长为本书题写书名。感谢校办、学报编
辑部的同志对材料的打印、保存、整理与浙江人民
出版社提供出版、编辑章侬女士为本书所付出的
辛勤劳动。盼望本书的出版能有助于浙江树人大
学的改革与发展 ,有助于为民办高等教育事业做出
一点贡献 ,这也是对所有关心、帮助本书出版的人
们的一个最好的报答 ,当然 ,也是我的一个心愿。
(责任编辑 　毛红霞 )
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